PENGARUH KREDIT BERMASALAH  DAN KREDIT YANG

DIBERIKAN TERHADAP PROFITABILITAS 






      Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kredit Bermasalah 
(NPL) dan Kredit Yang Diberikan (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA). 
      Data yang ada dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu perusahaan 
perbankan di Bank Indonesia (BI). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 18 bank 
umum yang terdaftar dalam BI dengan periode 2007-2011 yang diambil melalui 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan analisis regresi berganda yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi 
klasik terlebih dahulu.  
      Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan persamaan regresi ROA= 3,169-
0,204NPL-0,008LDR. Nilai adjusted R² model regresi sebesar 0,100. Hal ini 
menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel Kredit Bermasalah (NPL) dan Kredit 
Yang Dibeikan terhadap Profitabilitas (ROA) sebesar 10,0%. Angka tersebut berarti 
variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 10,0% terhadap variabel terikat.  Variabel 
independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan secara 
parsial, variabel Kredit Bermasalah (NPL) dan Kredit Yang Diberikan (LDR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). 
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